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 ฉ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 
บรรณาธกิารแถลง 
 
 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึง         
ปีที� 15 แล้ว โดยที�วารสารฉบบันี � นบัเป็นฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็น
แหลง่ค้นคว้าหาความรู้ของนกัวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ทั �งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษา อีกทั �งเป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจทั�วไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
นําเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการกลั�นกรองจาก
คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุที�มีชื�อเสียงทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอขอบคณุทกุท่านที�ได้สง่บทความลงวารสารเพื�อพิจารณากลั�นกรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทุกท่านที�
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั�นกรองบทความเพื�อให้สมบูรณ์ยิ�งขึ �น รวมทั �ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        
ที�ส่งคําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื�อให้ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งขอขอบคุณ            
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี �
เป็นอย่างสงู 
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 ช วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
สารบัญ 
เรื�อง ชื�อผู้วจัิย หน้า 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที�ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตทุ่งครุ 
ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์ 1 
ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที�สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ของโรงเรียนเอกชน สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
ปรียกร อรุณจินดาตระกูล 11 
การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสาํเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 
ภาณวุฒัน์  มธัยมนนัทน์ 21 
การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศสาํหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น   
สริภพ  ทองเนื �อดี 32 
ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีตํารวจ ในยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ 
งานตรวจสถานที�เกิดเหต ุกรณีศกึษา : พื �นที�กรุงเทพมหานคร 
ดิฐภัทร บวรชยั 44 
รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื�อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สาํหรับสถานศกึษา
ขนาดเลก็ 
สะอาด หาแก้ว 55 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื �นที�การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 
ภูมิชยั  พลศกัดิ � 67 
ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที�สง่ผลต่อการบริหารความเสี�ยงของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
กิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 80 
การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัอาชีวศกึษา 
จงัหวดัอบุลราชธานี 
จิรวฒัน์  กิติพิเชฐสรรค์ 92 
ปัจจยัที�สง่ผลต่อประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน                          
สงักัดสาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
กรชนก  สตุะพาหะ 100 
ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ที�สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 
อรุณี อตักลบั 112 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
วชิรา  สมพงษ์ 123 
การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” สาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 
อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 134 
แรงจงูใจในการปฏิบติังานกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�
การศึกษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
วนัทนี  ยอดยิ�ง 146 
การสงัเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา  
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 
ชนิดาภา  กญัจนวัตตะ 158 
การพฒันาชุดการสอน เรื�อง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาํหรับนกัเรียนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
วรรณดี  นํ �าฟ้า 169 
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สารบั ญ 
เรื � อง ชื � อผู ว้ิ จั ย หนา้ 
ภาวะผู น้าํทางวิ ชาการของผู บ้รหิารสถานศึ กษาที � ส่ งผลต่ อการเปน็องคก์ารแห่ งการเรยีนรู ้
ของสถานศึ กษาสั งกั ดกรงุเทพมหานคร สํ านั กงานเขตทุ ่ งคร ุ
ปยิะวรรณ  แวววรรณจิ ตต ์1 
ภาวะผู น้ํ าเชิ งกลยุ ทธข์องผู บ้รหิารโรงเรยีนที � ส่ งผลต่ อการพั ฒนาทรพัยากรมนุ ษย ์
ของโรงเรยีนเอกชน สํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ ร ีเขต 1 
ปรยีกร อรณุจิ นดาตระกู ล 11 
การศึ กษาองคป์ระกอบของภาวะผู น้ํ าการเปลี � ยนแปลงที � สามารถพยากรณค์วามสํ าเรจ็
ของโรงเรยีนมาตรฐานสากล สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 1 
ภาณุ วั ฒน ์ มั ธยมนั นทน ์21 
การพั ฒนาหลั กสู ตรเสรมิเพื � อพั ฒนาทั กษะชี วติดา้นปอ้งกั นปญัหาทางเพศสํ าหรั บ
นั กเรยีนหญงิในโรงเรยีนมั ธยมศึ กษาตอนตน้   
สิ รภพ  ทองเนื� อด ี32 
ภาพอนาคตการขยายงานนติิ วิ ทยาศาสตรส์ู ่ สถานตีํ ารวจ ในยุ คปฏริปูกิ จการตํ ารวจ 
งานตรวจสถานที � เกดิเหตุ  กรณี ศึ กษา : พื� นที � กรงุเทพมหานคร 
ดิ ฐภั ทร บวรชั ย 44 
รปูแบบคุ ณภาพการศึ กษาเพื � อเขา้สู ่ เกณฑร์างวั ลคุ ณภาพแห่ งชาติ  สํ าหรั บสถานศึ กษา
ขนาดเล็ ก 
สะอาด หาแกว้ 55 
การศึ กษาความสั มพั นธร์ะหวา่งทั กษะการบรหิารงานกั บการบรหิารงานวชิาการของ
ผู บ้รหิารสถานศึ กษาในโรงเรยีนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษา
มั ธยมศึ กษา เขต 28 
ภู มิ ชั ย  พลศั กดิ�  67 
ภาวะผู น้ํ าเชิ งกลยุ ทธข์องผู บ้รหิารสถานศึ กษาที � ส่ งผลต่ อการบรหิารความเสี � ยงของ
โรงเรยีน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 1 
กิ ตติ ภั ฏ รั ตตนุ สสรณ ์80 
การศึ กษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของสถานศึ กษา สั งกั ดอาชี วศึ กษา 
จั งหวั ดอุ บลราชธาน ี
จิ รวั ฒน ์ กิ ติ พิ เชฐสรรค ์92 
ปจัจั ยที � ส่ งผลต่ อประสิ ทธภิาพการทาํงานเปน็ที มของครใูนโรงเรยีน                          
สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษามั ธยมศกึษา เขต 3 จั งหวั ดนนทบุ ร ี
กรชนก  สุ ตะพาหะ 100 
ภาวะผู น้ํ าเชิ งกลยุ ทธท์ี � ส่ งผลต่ อการบรหิารองคก์ารแห่ งการเรยีนรู ข้องผู บ้รหิาร
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษาประถมศึ กษาปราจี นบุ ร ีเขต 2 
อรณุี  อั ตกลั บ 112 
ความสั มพั นธร์ะหว่ างการบรหิารงานวชิาการกั บการประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษาประถมศึ กษากรงุเทพมหานคร 
วชิ รา  สมพงษ ์123 
การพั ฒนาหลั กสู ตรเสรมิเพื � อพั ฒนาคุ ณธรรมจรยิธรรมของนั กเรยีน 
โรงเรยีนเสาไห ้“วิ มลวิ ทยานุ กู ล” สํ านั กงานเขตพื� นที � การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 4 
อภสิรรค ์ภาชนะวรรณ 134 
แรงจู งใจในการปฏบิั ติ งานกั บการนิ เทศภายในสถานศกึษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื� นที �
การศึ กษาประถมศึ กษากรงุเทพมหานคร 
วั นทนี   ยอดยิ � ง 146 
การสั งเคราะหง์านวิ จั ยที � เกี � ยวกั บการบรหิารงานพั สดุ ของสถานศึ กษา  
ระหว่ างป ีพ.ศ. 2553-2558 
ชนิ ดาภา  กั ญจนวั ตตะ 158 
การพั ฒนาชุ ดการสอน เรื � อง คุ ณคา่วรรณศลิปใ์นวรรณคดไีทย สํ าหรบันั กเรยีนชั� น
มั ธยมศึ กษาปทีี �  1 โรงเรยีนหั วถนนวิ ทยา 
วรรณดี   นํ� าฟา้ 169 
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เรื�อง ชื�อผู้วิจยั หน้า 
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วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ 
ACADEMIC LEADERSHIP OFSCHOOLADMINISTRATORS AFFECTING LEARNING 
ORGANIZATIONOFEDUCATIONALINSTITUTIONS IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN THUNGKHRU DISTRICT OFFICE 
ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์¹, อ.ดร.ชไมพร  ดิสถาพร²,  อ.ดร.จนัทรัศม์  ภูติอริยวฒัน์³ 
Piyawan  Waewanchit¹, Dr.Chamaiporn  Disathaporn², Dr.Jantarat  Putiariyawat³ 
1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารและการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตทุ่งครุ 2) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ        
3) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ และ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 196 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลาก
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัสหสมัพนัธ์พหคุูณ และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
ผลการวิจยั พบว่า 
1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ               
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมี รูปแบบ
ความคิด 
2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
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โรงเรยีนมั ธยมศึ กษา 
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ปทีี �  4 โรงเรยีนหั วถนนวิ ทยา อํ าเภอพนั สนิ คม จั งหวั ดชลบุ ร ี
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